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SILABUS PELATIHAN KURIKULUM 2013 BAGI KEPALA SEKOLAH
Modul : Pengembangan Fungsi Supervisi Akademik dalam Implementasi Kurikulum 2013
Alokasi Waktu : 15 JP @45 menit
Tujuan Pembelajaran : Setelah mempelajari modul ini, kepala sekolah diharapkan mampu:
1. Menyusun perencanaan supervisi akademik.
2. Melaksanakan supervisi akademik.
3. Menganalisis hasil supervisi akademik.
4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut hasil supervisi akademik
5. Menyusun laporan hasil supervisi akademik.

































20 Menit - Bahan Bacaan 1:
Pembelajaran
Berkualitas



















































































































60 menit - Bahan Bacaan 2:
Supervisi
Akademik























135 menit - Bahan Bacaan 2:
Supervisi
Akademik








Simulasi dan studi kasus
LK 8. Melaksanakan
Supervisi Penilaian Hasil








75 menit - Bahan Bacaan 2:
Supervisi
Akademik


































90 menit - Bahan Bacaan 2:
Supervisi
Akademik
























































90 menit Bahan Bacaan
5 :Laporan Supervisi
Akademik








Simulasi - Power point
- Modul
- Alat tulis
- Refleksi
- Kesimpulan
